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名字共 350 个左右 ,大多是音译过来的 ,这是较早的一批“借
词”。说它们是词 ,是因为它们当中很多都来自普通名词。
如 : Павел—paulsu(拉丁语 :小的意思) ,Александр—alexo (希









—город) ———Санкт2Петербург, Екатеринбург;2штадт( 德 语—
город) —Кронштадт;2кент(伊 朗 语—город, село) —Ташкент,
Бешкент;2тау(土耳其语—гора) —Кантау,Хромтау等。
此外 ,在俄国历史上几次重大的动荡、变革时期 ,也都为





词汇 (主要是科技、航海方面) 进入俄语 ,如 вокзал,гавань,
катер,комбайи,лайнер, матрос,рейд,фильм等。从 18 世纪
到 19 世纪下半叶 ,法语成了俄国贵族的沙龙语言 ,于是又有
大量法语词汇在这一时期被借入 ,如 аллея,балет,компот,
котлета,купе,ложа,режисеёр,романс,сеанс,соус,спектакль等。













видео2( ←英 ←拉丁) 构成的一系列含有“视频”、“电视”语义
的 词 汇 : видеоблок, видеодемодулятор, видеодетектирование,
видеозапись, видеозвук, видеоимпульс, видеоинформация,
видеоискатель, видеоканал, видеолампа, видеомагнитофон,
видеопередатчик,видеотелефон等。
进入 80 年代中期以后 ,尤其是前苏联解体以来 ,社会变
革引起的动荡触及到俄国人民社会、政治、经济等生活的各







为“好邻居 ,好朋友 ,好伙伴”,个人以为 ,我们有必要把俄语
外来词的信息收集整理成典并提供给广大的俄语师生和翻
译工作者。从语言修养的角度 ,应该让学生知道俄语的“辞














( ЦыгановаB. H. ) 。这说明 ,它们“相同的是意义 ,而不是用
法”(БережанС. Г. ) 。另外 ,在绝对同义词中还可以发现 ,它
们均带有“某些附加色彩 ,这些色彩跟词的来源有关 ,或者跟














入俄 语 后 , 出 现 了 各 种 各 样 的“俄 式”形 式 : ваучер,
ваучеризировать, ваучеризация, ваучерная фирма ( компания) ;
спонсор, спонсировать, спонсорство, спонсорский; приватизация,






姓 ,更没有 фамилия这个术语。фамилия来自拉丁语 famili2
a ,意思是“家庭”, 如 :“застоломсобралась, наконец, вся
фамилия”,这里的всяфамилия即指всечленысемьи。后来 ,
随着人名结构变化发展而使得姓氏变得越来越重要 ,加之俄





























来势之猛 ,涉及面之广 ,内容之丰富 ,是以往所不及的。“在
十种拥有最多读者的期刊中 ,每日都出现 50 多个新构成的
词 ,因此 ,一年之内就有 5 万多个新构成的词产生出来。”
( МорозоваЛ. А. )这其中当然包括日常口语、市井俚语、方
言土语及行业用语等等 ,它们被现代俄语吸收 ,登上了“大雅
之堂”,并逐渐失去其固有的修辞色彩 ,向中性词过渡。例
如 :упаковка(服装) ,мент(警察) ,челнок(倒爷 ,多指国际倒
爷) ,вычет(回扣) ,общага(宿舍) ,тачка(出租车) ,путана(妓
女) ,утюг(倒卖 ,指常常站在外国人出入的宾馆、饭店门前与




机) , видеодиск( 激 光 视 盘 ) , видеокамера( 摄 像 机 ) ,
видеокассета( 录 像 带 ) , видеоклуб ( 录 像 俱 乐 部 ) ,
видеомонитор(录像监视器) ,видеоплеер(放像机 ,单放机) ,
видеоплёнка(录像磁带 ) , видеосалон(录像馆 , 放像厅 ) ,
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译”) ,以及“熊猫丛书”中 (《汉魏六朝诗文选》) Eric

































这种作法对我们也不无启发。我国曾印刷 180 多次 ,发
行达 2500 万册 ,平均每 50 名中国人就拥有一部的《现代汉
语词典》(以下称《现汉》) ,经过两年多时间的大规模修订 ,其
最新版本已在 1996 年 7 月与广大读者见面了。《现汉》自
1978 年出版以来 ,历经 18 载 ,其间我国社会发生了巨大变
化 ,汉语语汇发展更是日新月异。此次修订工作 ,据说是动
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